














































（14） a. Creo que viene.
 b. 私は彼が来ると思う。
（15） a. No creo que venga.
 b. 私は彼が来るとは思わない。
















































あろう。逆にスペイン語では，動詞の叙法ばかりでなく，es que, parece que, 







（18） a. ¿Es usted {*seguramente / *probablemente} español?
 b. あなたは｛* きっと／ * たぶん｝スペイン人ですか？
（19） a. *Seguramente viene, seguramente no viene.
 b. * きっと来るかもしれないし，きっと来ないかもしれない。
（20） a. ¿{Quizá / Tal vez / Acaso / A lo mejor} Andrés ha terminado la carrera?
 b. もしかすると，あれは田中君かな？






























（22） a. ［（creo） 陳述性大 que viene María］．
 b. ［陳述 deseo［命題性大 que venga María］］．






























（23） a. Creo que van a bailar la contradanza {φ. /， ¿no?}
 b. Dicen que van a bailar la contradanza {φ. /， ¿no?}
 c. Me doy cuenta de que van a bailar la contradanza {φ. / ?， ¿no?}
 d. Me interesa mucho que vayan a bailar la contradanza {φ. / ?， ¿no?}
 e. Dudo que vayan a bailar la contradanza {φ. / ?， ¿no?}
 f. Quiero que vayan a bailar la contradanza {φ. / ?， *¿no?}




（24） a. {Creo / Se dice / Me doy cuenta de} que el nuevo gerente es muy exigente.
 b. {Lamento / Dudo / Quiero} que el nuevo gerente sea muy exigente.
 c. El nuevo gerente, {creo / se dice / me doy cuenta}, es muy exigente.
 d. El nuevo gerente, {?lamento / *dudo / *quiero}, {es / sea} muy exigente.
第 2 に，（24a, b）の各文の主動詞を挿入句化して（24c, d）のような文を作
ると，文法性に差が生じる。従属動詞が直説法の文の文法性が高く，接続法の


















ダリティ（modalidad de reserva epistémica）を常に表す」（p.126）と説き，次の
ような文構成を示す。
（25） a. ［真偽判断のモダリティ Es seguro ［真偽判断のモダリティ que viene］］.
 b. ［真偽判断のモダリティ Es probable ［真偽判断を差し控えるモダリティ que venga］］.








































第 3 章で Realis / Irrealis の概念と叙法の関係を論じ，その議論を踏まえて，第
4 章で「命題めあてのモダリティ」を（26b）のように下位区分する。
（26） a. 発話・伝達のモダリティ : 1）伝達機能のモダリティ（述べ立て，疑
問，働き掛け，表出，感嘆）。2）丁寧さのモダリティ
b. 命題めあてのモダリティ : 真偽判断，感情・評価，当為判断，メタ
認識




















b. 　Acaso no valga la pena escucharla. （和佐 2005a: 172）
（28） a. 「月の出でたらむ夜は，見おこせ給えへ」 （『竹取物語』）










（29） a. ¡Es sorprendente que todavía estés viva!
 b. ¡Que tenga yo que aguantar este insluto...!



















































（31） a. モダリティ //////////////////// 命題
　　直説法   
不定詞
　　接続法
 b. モダリティ >>>>>>>>>> 命題
 　　直説法 　接続法 不定詞
 　　判断 　判断中止 判断なし
 c. ［発話態度のモダリティ［発話内容のモダリティ［命題］］］
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